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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
1926
Prière de ne pas communiquer ce Catalogue au dehors
ORDRE DES PROVINCES
ET DES VICARIATS APOSTOLIQUES
I. - EUROPE
France.- Prov. de France ..
Aquitaine .. .....












































Chine. - Prov. méridionale..
Ningpo ........ .
Hangchow...........














































MAISONS, ET DU PER SONNEL
DE LA
CONGRÉGATION DE LA, MISSION
JANVIER 1926












Verdier François, Sup. Gén.
Cazot Emile, ier Assistant..
Planson Louis, 2 e Assistant.
Mac Hale Patrice, 3e Assist.
Yeneziani Augustin, 4 e àss.






































Narguet Albert, Proc. Gén.. 1873 1890 1919
Hertault Ernest.......... 1864 1893 1903
Tiberghien Michel......... 1885 19oS 1919
Chuzeville Joseph ........ 1886 1909 1924
Frère coadjuteur, i.
Picot Emile, Supérieur .... 1879 1900 1918
Ducoulombier Alfred...... 1870 I888 1920
Braets Aimé .............. 1869 i888 1924
Kelly Jean-Guillaume. .. , 1878 1897 1905
Bayol Adrien, Supérieur ... 1880 1897 1919
Moulis Emile............ 1887 1905 1925
Frères coadjuteurs, 2.
Ricciardelli Raphaël, Proc.. 1856 1873 1914
















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Gleizes Raymond, Visit. ...
Devisse Georges, Cons. ....
Dujardin Raoul, Cons ....
Picot Emile, Proc. Prov...
Verdier François, Sup. Gén.
Gleizes Raymond, Visit. et




















































































Portal Fernand .......... 1855 1874 1908
Meu:t Mary-Martin. ... .. 1854 1874 1896
Caussanel Joseph ........ 1849 1876 1916
Crombette Jean-Baptiste.. 1857 1877 1903
Larigaldie Gabriel ....... . 1857 1877 1903
Salat Antoine. ............ 1855 1877 1924
Giordano Joseph ......... 1862 1879 1924
Fanguin Pierre.......... 1861 1882 1919
'Misermont Lucien. . . . ... 1864 1882 1925
Bareau Jules ............ 1865 1883 1910
Veneziani Augustin....... 1861 1883 1908
Cazot Emile ............ 1863 1884 1914
Aroud Francisque ........ 1868 886 Ig12
Alvarez Jean............. 1871 i888 1925
Peters Nicolas. .......... 1869 i888 1924
Coste -Pierre ............ 1873 1889 190gog
Parrang Jearn ............ 1869 1889 1913
Robert Edouard ......... 1871 1889 1914
Narguet Albert .......... 1873 1890 1919
Clabault Noël ........... .1864 1890 1918
Kamerbeek Pierre ....... 1870 I890 1911
Lesage Louis ............ 1872 18qo 1924
Dujardin Raoul ......... 1862 1890 1923
Lachat Jean-Baptiste .... 1869 189I 1919
Jean Charles .......... . 1874 1891 1915
Delpy André ........ . . . 1873 1892 1925
Haring Joseph ........... 1864 1893 1923
Drillon Gaston........... 1875 1893 1,919
Hertault Ernest. ......... 1864 1893 1903
Thoor Albert............. 1875 1895 1924
Baros Joseph ........ . 1856 1895 1900
Châtelet Ar stide . ........ 1877 1896 1925
Crapez .Edmond .. .. .. . 1878 1896 1906
Szymbor Guillaume ...... 1879 1896 1922
Thieffry Gustave . . ... 1870 1897 1919
Le Graverend Eugène .... 1877 1897 1908
Avidano Second.......... 1859 1898 1922
















Bo uclet Lucien. .........
Tiberghien Michel .......
Castelin Paul... . . . . . . . .
De Koning,,Jean .. . ...
Chuzeville ,.Joseph .... . . ..
Gouault Pierre. ... . . . . ..
Lebacq Edmond. . . .
Aroud Alphonse..........
Guirard Louis ....... . . . .
Ozanne Lou-is-Marie . ..
Rzychon Charles. ........
Hennebelle Joseph.
Joppin Paul . . . . . . . .. . . .




















Devisse Georges, Supérieur. 1866
Salon Jean .............. 1880
Huguet Lucien ....... . . 1884









Agnius François, Supérieur. -1872 1894 1919
Taillefer Barthélemy ..... . 1871 1895 1924
Wattelet Adolphe ........ 189, 1919 1925
Maurel Raymond, Sup. ... 1871 1898 1925
Raynaud Francisque . ..... 1878 1895 1919





































Ryckewaert Paul, Supérieur 1875 1895
Castamagne Louis ........ I872 1889
Martin Jean-Polycarpe.... 1872 1897
Bogaert Théodore ........ 1877 1899






























Lambert Gilbert, Supérieur. i860o 88i 1919
Gobaud Fernand, Sup. ... 1868 1888 1925
Poret Gustave ....... ... .1861 1880 1922
Havet Joseph............ 1876 1893 1924
















Wattiez Auguste, Supérieur 1860 i884 1903,





Jimenez Henri ... . .. . ..
Tobar Paul...... ...... .. . .










Savage Jean. . . ........
Kock Théodore ..........
Milleville Marcel .........
Sabin Louis . . . . . . .. .. ..
Deblander Charles....
Houfflain Hubert ........
Labaig Jean .. . . . . .......
Rodgers Jacques.........
Oakey Jean .............
Fr. Souter Jean .........
Frères coadjuteurs, 2.
PARIS : Séminaire des










































































































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Sackebant Xavier, Visiteur 1859 1876 1923
Degland Étienne, Consul-
teur................... 1865 i886 1905
Verges Pierre, Consulteur. . 1873 1891 1915
Peters Léonard, Consulteur. 1876 1896 1920
Sackebant Xavier, Supérieur,
Visiteur . . . . . . . . . . . . 1859 1876 1916
Péreymond Antoine (à Châ-
teau-1'Évêque, Dordogne,
maison de Charité) ..... 01857 1878 1919
Tardieu Vincent ......... 1876 1899 1916
Roque Paul ...... . .... 1885 1903 1919
Verhas Arthur ........ . 1889 1907 1916
Gimalac Paul ........ .... 1893 1910 1919
Goudy François, Supérieur. 1854 1872 1919
Roy Marius. .......... 1864 1883 1919









g! d â .
50 LE BOUSCAT
près Bordeaux
















Dondeyne Raphaël ....... i886,
Fontaine Constant ........ 1891
Chalbot Ernest......... 1897






Petérs Léonard, Supérieur.. 1876 1896 1920
Debruyne Jean-Baptiste .. 1838 1863 1922
Ducournau Jean .... L.... 1854 1873 1915
Cardin Paul .............. 1854 1873 1901
Marlats Bernard .... .... I862 i8îI 1903
Pumir Joseph ........... .1877 1895 1925
Bizart Paul............... i880 1897 1925
Piet Jean-Baptiste .. ...... 1887 1906 1914




périeur . . . . . . . . . . . . ..
Briffon Jean-Baptiste .....
Martin Henri .. ........
Roustain Gaston .. . .... .
Calmet Élie, Supérieur ....
Malayal Auguste....... .












Jourde Jean, Supérieur.... . 1852 1874 1915
Bélot Pons ........... .. 1835 1859 1890
ESPAGNE
Roux Honoré, Sup. (à Tou-
louse, 33 Grande-Rue Na-
zareth, Haute-Garonne) .; 1859 1891 1925
i L-

















Mages Honoré (Ib.*d.)..... 1864 1899 1925
Frère coadjuteur, i.
Tubeuf Louis, Supérieur... 1854 1873 1905
Thomas Joseph ........ 1874 1897 1922
Ballester Carmel, Sup. ...
Daydi Leandro .........











PERSONNEL Nais Voc. Plac.
MM.












































1668, i861.s Ç? li
Bousquet Jean-Baptiste ... 1868 1887 19I18
Bazelis Jules ............ 1861 1893 1921
Decroo Georges .......... 1876 1899 1923
Deiber Léon (27, rue d'O-
ran, Marseille) ......... 1880 1900 1920
Durand Joseph, Supérieur.
Dulau Pierre......... . .
Pardes Gabriel ..........



















Tison Crépinien, Supérieur. 1871 1893 1924



























































Clapier Louis, Supérieur ... 1861 1884 1917
Bohin Georges ........... 1889 1908 1919
Castel Archange, Supérieur. 1870 1896 1924
Vidal Eugène . 1......... 863 1882 g1918
Maillié Henri ............. 1879 1899 1917
Duhour Bertrand ........ 1879 1899 1922
Lasserre Jean-Baptiste .... 1882 1900 1923
Tiran Léon ... ......... 1894 1913 1920
Roux Léopold (7, rue de la
Vieille-Intendance) ..... 187o i886 1919
Vandaele Daniel.......... 1875 1895 1923
Bou'at Paul, Supérieui ....
Obein Jules . . . . . . . . .. . .
Simon Désiré .... .... . .
Taillade Louis . . . . . .. .




Caba-nettes j ustin ......
Avignon Louis. ..........
Pommier Jean-Joseph ....
Doussi Pierre . . . . . .















































Bourzeix François, Super.. 1850 1881 1918
Tokarski Michel..... .... 1887 1908 1924
Frère coadjuteur, i.







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Bausch Wilhelm, Visiteur .. 1875 1895 1925
'Rosenberg Friedrick, Con-
sulteur ............... 1864 1885 1909
Thoinas Lucas, Cons....... 1871 1888 1925
Achilles Joseph, Cons. ... 1876 1894 1925
Ziskoven Peter, Pr Proprov. 1869 1887 1922
.ALLEMAGNE,
Bausch Wilhelm, Visiteur.. 1875 1895 1925












Regozini Cornelius ..... .
Kutscheidt Severin .......












Lins Éduard. ... . . .......











































































Vatterodt Georg, Sup..... 1881 1902 1924
Pilgram Anton. .......... 1. 870 1889 1920
Nütten Alex ........... . 1874 1892 1920
Kogel Joseph............ 1875 1895 1924
Franzen W Ihelm......... 1877 1898 1924
Servos Wilhelm .......... 1883 1901 1921
Rueller Bernhard ........ 1876 i909 1922
Frères coadjuteurs, i I.
Gierlichs Rudolf, Sup. . . .






















































Lohmar Heinrich. ....... 1866 1885 1925
Nickes Heinrich.......... 1859 1893 1907









Taepper Johannes.... .... 1881 1902 1910
COSTA-RICA
Mgr Blessing Augustinus,
éveque titul. de Tegea,
vicaire apost. de Limon. .
Ohlemûller Joseph, Sup., Vi-
ce-Visiteur ............
Trapp Karl ..............

































































Bellut Jakob, Supérieur ... 1864 1885 1921
Nieborowski Joseph... .... 1866 1896 1925
Staschek Waldemar .... . 1877 1896 1918
Frères coadjuteurs, 2.











Mgr Hombach August, ar-
chevêque de Tegucigalpa.. 1879 1899 1923
Odendahl Johann. ......... 1888 1906 1924
Schleuter Albert.......,.. 1893 1909og 1923
















PERSONNEL Nais. Voc. PLac
AUTRICHE
MM.
Spiegl Karl, Visiteur . ..... 1873 1893 1922
Legerer Johann, Consulteur 1854 1873 1915
Heger Edmund, Consulteur
et Proc. prov. .......... 1868 i886 1910
Kroboth Hermann, Consul-
teur............ ...... 1870 i888 1919
Spiegi Karl, Supérieur et
Visiteur ............... .873 1893 1922
Kahl Joseph............. 1845 188i 1919
Heger Edmund............ 1868 i886 1892
Petsch Adalbert. .......... 185 1887 1910
Vorhauer Johann ........ 1870 1889 1921
Hanousek Julius. ......... 1886 190g 1918
Zauner Engelbert......... I886 1906 1924
Koza Rudolf............. 1891 190o 1917
Pudel Mauritius ........... 1894 1912 1919
Wagner Léopold ......... 1894 1913 1920
Kowarik Johann ......... 1897 1914 1921
Eisner Wolfgang ......... o1901 918 1924



































































Reeh Eduard, Supérieur... 1863 1889 1923
Dank 2ranz.......... .... 1862 1882 1896










































Legerer Johann, Supérieur'. 1854 1873 1909



















Hillinger Franz, Sup.... . . .
Dworschak Léopold .....











PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Aronffy François, Vice-Vis.
Tutz Georges, Cons. ......







Aronffy François, Vice-Vis. 1873 1901 1919
Horvath Louis, Supérieur.. 1872 19g5 1922



















_ __ ___ - -- i i ~ _iy I I 1 - -·--L--`
------- I --- - -

















Heindl Guillaume ....... I874 1910 1921
Barat Jean .............. 1895 1912 1925
Janisch Michel............ Igo 1918 1924
Étudiants, 6.
Frères coadjuteurs, 6.
Tutz Georges, Supérieur... i880 1898 1925
Lôsch Étienne ........... 1892 1912 1925
Grône Louis ............. 1870 1925 1925
Séminaristes, il.
Frères coadjuteurs, 5.
Guszich Louis, Supérieur . 1867 1902 1925
Hrebik Isidore ........... 1876 1894 1925
Kôhler François.......... 1886 1913 1924
Frères coadjuteurs, 3.
VICE-PROVINCE DE YOUGO-SLAVIE (i)
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
CONSEIL Smid Léopold, Vice-Visiteur I878 I898 1922
PROVINCIAL Erzen Valentin, Cons. ... . 1851 1900 1921
Zdesar Anton, Cons....... 1871 1891 1921
Flis Gregor, Cons......... 1870 18go 1923
NastranAlojzij, Cons. . . . . . 1869 i888 1923
Tumpej Andrez Proc. prov. 1886 1905 1922































Sporn Janez. . ...........
Tumpej Andrej...........
Pohar Aloj zij.......... . .
Floran Peter. ........... .
Savelj Ludovic.......... .
Sedej Lovro. . . . . . . . . . . . . .
Slana Ignacij ............




Flis Grégor, Supérieur. . . . .
Kitak Francisek......... .
Pedicek Joan ...........
Selic Matija. ............ .
Fidler Josef .............









































Birk Francisek, Supérieur... 1866 1900 1923
Klancnik Michael......... 1864 i886 1920
Zdravlic Joan........... 1866 1899 1921
Berler Anton ............ 1893 1913 1925
















~ , I ___-
Missions, Csontala Matija .......... 1895 1912 1924
1920 Séminaristes, 4.
] 4 f Frères coadjuteurs, 17.
MONASTIR. Cf. p. 71.
50 PRIZREN Mgr Gnidovec Janez Fran-
.(Serbie) cisck, évêque de Shopije. . 1873 1919 1924
Église catholique Plantaric Alojzij (à Bitolj) . 1881 1903 1925
























Van den Heuvel Adrien ....
Collard Maurice ... .....
Lampe Antoine...........






























































Sieben Léon (ibidem) ....



















Frère coadj uteur, i.
Candau Jules, Supérieur ...
Boudat Emile (à Belletan-
che) .................
Bernhard Alphonse .......
Sanson Robert (à Thion-
ville) ................
































































Colliette Alexandre, Sup. .. 1873 1894 1925
Desmet Henri ............ 1875 1896 1919
Sackebant Joseph......... 886 1o906 1925
Frère coadjuteur, i.











PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Atienza Joaquim, Visiteur .
Sierra Lorenzo, Cons.......
Tabar Eduardo, Cons. et
Proc. prov.............
Pampliega Higin, Cons.....
Atienza Joaquim, Visiteur .






























i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues à temps.















de S. Vicente de Paul
par Alcaniz
(Teruel).
Ibanfez José.............. 1877 1892 1923
Frères coadjuteurs, 4.
Pampliega Higinio, Sup.. . .
















Zabala Adolfo . . . . ........
Diez Silver o.............
Bravo Mariano ......... . .
Paradela Benito .........
Jul Francisco ............






Français. (V. p. Ii.)
Villanueva Miguel, Sup. . . .






















































































































































Martinez Timoteo, Supérieur 1885 1901 1925
Osaba Rufino ........... 1862 i88i 1914
Ortega Benjamin ......... i885 1902 1911
Martin Pablo ............ 1877 1902 1924
Langarica Enrico ......... I888 1904 1922
Fernandez Perpetuo ...... 1892 1908 1923
















































Rodriguez Manuel........ .1871 1887
Vargas Pedro ............. 1883 1898
Andrès Anselmoo.......... 1875 1893
Tobar Jeésus ............. 1886 1902
Bâguena Nicola .......... 1890 1906
Saiz Castor ........... . . .. o90 1916
Jimenez Elias ............ 1898 1916
Frères coadjuteurs, 2.
Maestu Geraldo, Super. ....
Jarnès Jésus .............
Martin José ............ . .
Frère coadjuteur, i.
Arnao Faustino, Supérieur .





Sanchez Julio.......... . .
Frères coadjuteurs, 2.
Tobar Adolf 0o, Supérieur ...
Abad Eulogio ............
Quintas J osé.... .... . . .. .
Mont'n Pedro..........















































Sola Quintin, Supérieur.... .1868 1882 1922
Alcalde Agapito... ... ... 1865 1884 1923
Del Barrio Vicente ........ 1869 1897 1925
Menendez Marcelino.. .. . . . 1888 1909 1924


































Toro Justo ............ . .





































Saiz Bruno, Supérieur ..... 1878 1894 1925
Irigoyen Emilio .......... 1881 1897 1921
PortillaJuan. ............. .18990 5 1924
. Frère coadjuteur, I.













Marques Ismaël, Sup. ..... 1885 1901 1924
Trepiana Restituto ....... 1864 1889 1899
Oroz Luciano............ 1875 1893 1924
ESPAGNE 31
32 1. - EUROPE
Misstons, Retraites.






















Ansâtegui Agustin........ 1883 1899 1922
Garcia Epifanio.......... 1899 1915 1924
Frères coadjuteurs, 2
Pascual Hieroniimo, Supé-
rieur. ............. . .. . . 1880 1896 1917
CominBaltaar .......... 1882 1899 1919




Marva Angel ............ .
Fernandez Felipe .........
Gorospe Roman ..........








Diez Ubernia Felipe ......
Marijuan Toribio .........
Frères coadjuteurs, 3.






















































Vallès Sergio, Sup. .....
Ibeas Esteban............






























Arribas Enrico........ . ..


















































































De la Calle Raimundo.....
Frère coadjuteur, I,
Perez Lauréano, Sup.......























Saiz Andres, Supérieur .... i880 1904
Villalain Feliciano........ '1881 1898
Coello Manuel ............. 1896 1912
Miedes Fermino .......... 1898 1914
Frère coadjuteur, i
Sedano Aniano, Supérieur.. 1874 1889
Blanco Benigno .......... 1864 i885






























































Santos José. .. .. ......




Alcacer Manuel.. .. .......
Frères coadjuteurs, 3.
Fuertes Manuel, Sup. ......
Gonzalez Guillermo. .. . ...

























































































































Cruz José Dimas. .... ... 188
jBartolomé Mariano.. r88
]PTampliega Casimiro . . .... . 89





Orcajo Lorenzo, Supérieur . 188
Tabar Gregorio........ 186
Hortiguela Aniano ........ 189
Pinazo Guillermo . . ... 19c
Domeno Francisco ... . ... 19C
Ramon Manuel ............ 18
Frères coadjuteurs, 2.
INDES BRITANNIQUES
Fernandez José Maria, iSup.
Vice-Visiteur ......... 187
Ferrer Ramon............ 188
Sanz Florencio ........... i8ç
Corbato Oscar ........... i8ç
Sebastian Carlos...... i 89
Frères coadjuteurs, 2.






Giüemes Valeriano, Sup. ...
Garcia Pedro..........
Del Olmo Federico.......
Valet Luis ....... . .....
Marcos Venancio........













































































Ramis Jaime, Cons. .......
Socias Rafaël, Cons........
Vigo Clemente, Cons......

















Cortès Pablo .......... .
Frères coadjuteurs, 3.























































,I N., asilo, Figueras
50 PALMA
DE MALLORCA






















Llitrd Juan ..... . . . . . . . . .
Coll Juan ..... . ..... . . .
Frères coadjuteurs, 2.
FIGUERAS : 'Résidence
Irançaise. (Voir p. Il).
Pons Francisco, Supérieur. .
Perellô José . . . . . . . . . . ..
Monteros Guillermo.......
Virgili José.. . . . . . . . . . . . .
Crespi Jos. . . .. . . . . . .
Perez Luis . . . . . . . . . . . . . .
Queralt Vicente.........




Puig Juan . . . . . . . . . . . . . .
Bons José.. . ..... . . . . . . . .


















Mgr Sastre Juan, vicaire
apostolique, év. tit. de Ger-
maniciana, Sup. Vice-Vis. 1884
Figuerola Cayetano ....... . 1898'






















































Perell Rafael (à Puerto
Cortès)............... 1891 1908 1920
MorAgustin (à LaCeiba)... 1884 1900 1920
Caldero Andrès (ib.). .... oo1900 1916 1924
Gual Bartolomé (à Tela) ... 1887 1903 1920
Soler Antonio (à Trujillo de
1Honduras)............. 1879 1896 1920
Capdevila Antonio (ib.) ... . 1900 1916 1924







Canas Antonio, Supérieur.. _1878 1894 1921




Vice-Visiteur.. ...... . 1880 1897 1920
Payeras Juan ............ 1876 1892 1923
Bosch Roque......... .... 1896 1913 1925
Frère coadjuteur, i.
Bartolomé David, Supérieur









































Pous José. Supérieur...... 1889 1912 1924
Salvadô Angel. .......... 1895 1916 1922
Cirer Juan (à Nazca) ..... 1891 1907 1922
Domenge Juan, Supérieur . 1877 1895 1922
Vanrell Santiago. ......... 1889 1905 1922
Cafiellas Antonio ......... 1890 1906 1925













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.




Vester Joseph, Cons. ......














Romans Henri, Visiteur... i870 1887 1921
Meuffels Hubert, Supérieur.I871 1889 1903
























































De Boer Jan ............
Wanisteker Jan ..........
De Boer Cornelis. .......
Wolters Petrus .........






























































Van Woerkom Anton ....
Van Kuyck Petrus........












i. - District de YOUNGPINGFU.
(EUVRES : Petit séminaire, Paroisses, Missions, Hospice, Ecoles,
Catéchuménats, Orphelinats.










m1.%.1 a G 1
'Mgr Geurts François, Ev.
titul. de Rhinocolure, Vic.
















































Lan Pierre.............. 1892 1913 1919
2. - District de LANHSIEN.
Scherjoon Guillaume ...... 1877 1896 1903.
De Lepper Bernard ...... 1896 1916 1923
Zigenhorn Théodore . .... 1884 1904 1911
Coonen Jean. ............ 1896 1916 1923'
Hsu Paul .... ........... 1889 19o10 1916
Ly Grégoire.............. 1895 1914 1922
Hsu Joseph. ............ 1891 1913 1919















Dekkers Corneille......... 1876 1895 1901
Ngan Abel...... . ..... .. 189g 1914 1922





Van Hal Corneille ........
Villagarcia Benoît .......





























































De Backere Théophile, Sup.
Heuvelnians Thé.odore .......














Smet Théophile ........... 1881 1899 1924
Wolters Jean .... ........ 1893 1913 1923
PROVINCE D'IRLANDE
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
IRLANDE
Mgr Downey James, év.
titul. d'A dada, coadij. d'Os-
sory ................ 1874 1896 1922



















Q'Donnell Thomas, Cons.. .
Mac Carthy Vincent, Cons..
Conran John, Consulteur




Bennett James, Visiteur. . .
Kickham Thomias, Supérieur
Walshe Patrik ...........
W ard John............. . .







Comerford Edmund ... ..
Gallagher Michael ........

























































Roughan John, Supérieur.. 1874 1896 1922





















Brosnahan Michel, à May-
nooth,. Collège national
Saint-Patrice (Irlande).. 1861 1879 1918
Carrigy Michael. ........ 1843 I88I 1918
Rossiter Robert.......... 1858 1897 1924
Lavery Joseph .......... 1877 1898 1925
O'Leary Peter (Maynooth,
ib.) ........ ......... 1870 1907 1922
Purcell William .......... 1891 1916 1922




Mac Carthy Vincent, Super.
Ryan John .............












Jones Robert, Supérieur.. .
Gaynor Edward..........
Boyle John ........... ..





















































Wilson Robert... ........ 1882 1907 1924
Mac Elligott Patrick...... 1879 1907 1924

















































Cullen Edmund, Supérieur. 1898 1916 1924
Hurley John. .... ....... 1898 1916 1924











Doyle James, Supérieur ..









































Rue des Irlandais, 5,
Paris (Ve).




Bagnall Charles .......... 1881 1901 1922
Slavin Thomas.... .... . 886 1915 1925
























Sheehy Joseph, Sup ..... 1865 1884 1925
Hickey Thomas .......... 1887 1908 1925
O'Doherty James ........ 1889 1921 1925
ISLEWORTH (V. p. 4.).
FRANCE
Boyle Patrick, Supérieur . .
Mac Guinness John.
O'Herlihy Timothy........









Mgr O'Farrell Mich iel, évê-
que de Bathurst. ........
Mgr Ryan Richard, évêque
























































Cullen Paul, Supérieur, Vice-
Visiteur . . . . . . . . . . . . .
Hegarty John ........... I
Moynihan Andrew ....... i
Barry John............... I
Power Ambrose .......... i
Frères coadjuteurs, 2.





Mac Mahon Jean. ........ I
Frères coadjuteurs, 2.
Meenagh Patrick, Sup. ... i
Lowe Joseph ............
Power Stanislaus......... I
Mac Kenna Patrick....... i
Sheehy Edward... . .......




























O'Reilly Maurice, Super... 1866 i888 1915





Burke Patrik... . . . .. ..














































Alpi Luigi, Cons. .........
Petrone Rocco, Cons.......
Fugazza Arturo, Visiteur ..
Properzi Giuseppe, Super. .
Martorelli Angelo.........
Fortucci Giuseppe. .......















































































































































Via 24 Maggio, 0o.
Retraites.




































































Segadelli Vincenzo, Supérieur 85o 1883
Petrone Pasquale......... 1877 1892 1922
Della Spezia Luigi........ 1869 1894 1924





















PERSONNEL Nais. Voc Plac.
MM.
Traverso Filippo, Visiteur..










Traverso Filippo, Visiteur.. 1851 1883 1920
Cervia Cornelio, Supérieur . 1867 1889 1925
Tonello Giovanni ......... 1860 1877 1917
Alloatti Melchiorre ....... 1860 1877 1898
Morino Giuseppe ......... 186 3 i88o 1912
Tabasso Carlo. ........... 1868 885 1909og
Rossello Giuseppe ......... 1866 1891 1922
Asinelli Pietro............. 1877 1894 1903
BonaRicardo ............ 1879 1898 1910
Massimo Giacomo ........ 1879 1898 1907
Massera Vittorio. ......... 1884 1901 1919
Borgna Domenico......... 1875 1903 1925
Francia Ciro Maria........ .860 1923 1923
Étudiants, 7.
Frères coadjuteurs, 4.


































































Trucco Antonio, Supérieur ,
Soula Pietro ..........
Garlando Giuseppe .......
Bisoglio Luis.......... . . .



































































































Cunietti Giuseppe, Supérieur i850 1874 1920
Ferrero Silvio............ 1871 1887 1924
Pradotto Enrico.......... 1866 1892 1920
Frère coadjuteur, i.
Landi Davide, Supérieur.. .
Trucco Filippo ...........















Porqueddu Dore Salvatore .
Sategna Antonio .........












































































rieur ...... . . . . . . . . . . .
Rossi Luigi . . . . .. . . ....
Cirefice Magno...........
Ramella Lazzaro .........







Biamino Eugenio, Supérieur 1881 1896 1922
Casolati Pietro ........... 1863, 88i 1915
Cerchio Giovanni Battista. 1871 1894 1923
Gualco Giovanni Battista. 1872 1895 1921
Fazio Giovanni........... 1885 1904 1924
Bechis Bartolomeo........ 1891 1907 1923
Ferro Giuseppe........... 1890 1908 1920
Tasso Ferdinando ........ 1891 1908 1923
Frères coadjuteurs, 4.
FasanoBartolomeo, Sup... 1867 1892 1920
Bassi Bramante.......... 1874 1910 1912
Perosino Camillo .......... 1882 1919 1921
Frère coadjuteur, i.
ÉTATS-UNIS
Lavezzari Giacomo, Sup. . 1865 1890 1925
Schehone Giuseppe ....... .880 1914 1922
CHINE
Vicariat de KIGAN (Kiangsi).
REUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Écoles,
Catéchuménats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Ciceri Nicolas, Evêq.
titul. de Dausara, Vicaire
Apostolique, Supérieur... 1854 1874
MM.
Thieffry Fernand ......... 1868 18go
Rouchon Jean-Marie ...... 1884 1902 1922
Mignani Gaëtan .......... 1882 1904 1923,
Barbato Eduardo......... 1891 1909
Capozzi Antoine .......... 1882 1912
Vittone Giovanni. ........ 1898 1913 1924
Breuker Corneille ......... .1892 191I
De Jenlis René ........... 1876 1896
Russo Salvatore. ........ . 893 1909








Anselmo Giacomo...... 1883 1920
Teng Paul .............. 1882 1904
Lo Paul ................ . 888 190g
District de YUANCHOW-KI, 1838.
MM.
Nuzzi Nicolas.... ....... 1888 19o6
Tcheng Charles .......... 1881 1906
57
I. - EUROPE

















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Rispoli Raphaël, Visiteur ..
Scognamillo Joseph, Cons.
De Angelis Antoine, Cons..
Troisi Ange, Cons. .......












































































































De Angelis Louis, Super... 1868 188<9 1918
Jacovelli César........... 1884 1905 1918
Frère coadjuteur, i.
Mangiapane Nicolas, Sup. .. 1878 1893 1922
Madonia Nicolas ......... 1871 1894
Romito Vincent.......... 1876 191 1922
Frères coadjuteurs, 2.
Grimaldi Antoine, Super...
































Troisi Ange, Supérieur..-... 1872 1887 1923
Ferrigno Alphonse........ 1854 1875'
Messina Ferdinand ....... 1876 1897 1921
Pirozzi Camille........... 1875 1901 1923
Spiriti Erasmo ........... 1887 1905 1925
Frères coadjuteurs, 2.
De Angelis Antoine, Super. 1843 i86o
Leone Pascal ............ .866 1893 1921







80 ORIA Di Guida Léonard, Sup..... 1846 1874 1924(Lecce). Tabernacolo Francisco .... 1868 i886 1925
Piazza Municipio Jamarco Louis... ........ 1865 1894 1924












1682, i686.SE .% a
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
POLOGNE
MM.




































































Lenko Joseph (à Poznan).. . 1882 1898 1923
Sinka Augustin (à Olcza ad
Zacopane) ............ 1888 1906 1924
DylaPaul ............... 1889 1906 1922
Jeczmionka Venceslas .... 1886 1908 1925
Kurtyka Paul ........... 1891 1909og 92
Janiewski Grégoire (à San-
domierz) .............. 1889 1910 1924
Myszka Jean ............ 1894 1912 1922
Knapik Venceslas ........ 1897 1915 1922
Ziebura François......... 1897 1916 1923
Paw;ellek Pius............ 1895 1916 1922
Nieslony Bernard......... 1900oo 196 1923





périeur... ...... .. .. . 1868 1887 1903
Strzelczyk Laurent ...... 1878 1905 1925
'Glowala Paul. ........... 1892 1908 1924
Stopka Joseph........... 1897 1913 1924
Frères coadjuteurs, 2.
Mazurkiewicz Antoine, Sup. 1877 1898 1925
Wislinski Jean........... 1892 191 1925
Kaing-Ba Joseph......... goo100 1917 1925
Krzyszkowski Étienne, Sup. 1867 1886 1923
Wdzieczny Melchior .... 1. 839 1858 1914
Ciopalski Valentin........ 1864 1882 1919
Slominski Gaspard........ 1866 i886 1925
Krôl Hugues ............ 1874 1892 1922























Lorek Jean (40, rue Dluga).
Kalla Stanislas........... . .
Korolczuk Séverin (à Czerna
ad Krzeszowice)........
Petrzyk Thaddée .;. .......
Obtulowicz Gustave ......
Baron Joseph.............




Weiss Antoine, Supérieur ..
Swierczek Vendelin .......






































Dudek Stanislas, Sup ..... 1871 1887 192.5
Mixa Paul .............. 1874 1892 1925



















Piasecki Adam.......... 1887 1905 1923
































Buchhorn François, Super.. 1864 1885 i906
Zielinski Joseph .......... 1877 1896 1925
Pustelnik Julien. ......... 1899 1916 1924
Frères coadjuteurs, 2.
Steinsdorfer Rodolphe, Sup. 1881 1897 1919























































Krause Joseph, Supérieur.. 1879 1898 1924
Mystkowski Pierre (à St-Ca-
simir, rue Tamka)....... 1837 1854 1920
Paszyna Jean ............ 1881 I900 1918
Petrzyk Léopold ......... 1889 1905 1918
Niemkiewicz Bronislas .... 1894 1910 1925
Cechol Joseph ........... 1892 191g' 1922
Szadko Stanislas ......... 1894 1911 1919
Kledzik Joseph .......... 1897 1915 1923
Pajak Michel............. 1897 1916 1925
Pitlok Louis ............. 1899 1917 1925









































Grabowski Adalbert, Sup.. 1873 1891 1906
Wochowski Henri ........ 1881 1898 1906




















































































































Rzymelka Jean, Sup., Vice-
V is........... .. ..... .






Goral Joseph, Supérieur... 1873 1892 1921
Zygmunt Jean ......... 1878 1895 1922
Komander François ...... 885 19g00 1924
Kania Thomas .......... 1883 1905 1924
Sojka Simon............. 1892 1911 1923
Weiss Anicet ............ 1883 1905 1920




































Wr6bel Jean ............ 1881 goo1900 1921
Porzycki Stanislas ....... 1897 1913 1921
Kominek Jean, Supérieur.. 1877 1895 1908
Olszowka Jean .......... 1885 1905 1913
Chylaszek François Supé-
rieur, ................. 1874 1892 1908
Bronny Louis, Supérieur... 1877 1896 1910o
Krause Ignace ........... 1896 1912 1920
Kandora Sylvestre, Super.. 1877 1896 1908




















Miesopust Hyacinthe ..... 1873 1891 1922
Zdzieblo François ........ 1883 1900 1920
Bayer Boleslas, Supérieur.. 1865 1884 1903










PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Caullet Désiré, Visiteur ... 1852 1875 1915
Machado Henri, Cons...... 1873 1890
Moné Ferdinand, Proc.Prov. 1872 1895 1919
Caullet Désiré, Sup., Visit..
Moné Ferdinand.........
Alvaro Antonio ..........


































Louro Joâo. . ............




















Janssen Henri, Sup....... 1879 1900 1909
Da Silveira Manoel ....... 1882 1900 19.15










siteur ................ 1848 1873 1891
Levecque Jules, Cons ..... 1879 1898 1919
Proy Lucien, Cons. et Proc.
prov.................. 1867 i888 1919






















siteur ................ 1848 1873 1891
Levecque Jules, Supérieur. 1879 1898 1919
Murat Nicolas ........... 1838 1856 i86i
Proy Lucien ............. 1867 i888 1915
Michel Gustave............ 1868 i888 1924
Euzet Joseph............ 1873 1889 1924
Jainmet Joseph ......... 1875 1894 1902
Kats Théodore........... 1873 1895 1924
Kergozien Paul .......... 1878 1896 1922
Picard Albert............ 1877 1897 1908
Laridan George's.......... 1867 1898 1919
Legouy Julien ........... 1880 1900 iqo6
Descuffi Joseph .......... 1884 1901 1907
Alexandre René ......... 1881 1901 1919
Karayanoff Jean......... 1890 1914 1921
Bogadinoff Dimitri ........ 1894 1914 1920
Leconte Maurice. .. ..... 1898 1918 1925
Darbois Paul ............ 1871 1920 1920
Frères coadjuteurs, 3
CONSTANTINOPLE :







Gabolde Joseph, Supérieur. 1862 1882 1910
Vachette Jules ........... 1849 i868 1921


































Saliba Louis, Supérieur.... 1880 1900 1920
Lordon François.......... 1885 1904 1925
Frère coadjuteur, i.
Van der Jonckheyd Fran-
çois, Supérieur ......... 1884 1904 192 3
Maresca Jean ............ 1856 1875 192'2
Jougla Étienne........... 1854 1876 1923
Alloatti Joseph (à Sofia, rue
Verbitza, 4, Bulgarie) .... 1857 1877 1895
Frère coadjuteur, i.
ROUMANIE
Ribière Éloi ............ 1877 1894 1924
YOUGO-SLAVIE
Rul Cyprien, Supérieur .... .887 Igo6 1924








Ei ·r fâ '
ASIE MINEURE
Goidin Louis-Eugène, Sup. 1867 1887 1920
Poulin Eugène ........... 1843 1865 188o
Aluta Othon ............ 1855 1874 i886
Saint-Germain Paul....... 1884 1903 1912
II. - ASIE






17, rue de Verdun.







Reynen Jacques, Cons. et















teur, Supérieur ......... . 870 1893 1921











Reynen Jacques ......... 1877 1897 1921
Pégourié Robert .......... 1895 1914 1925
Vandorpe Vincent ........ goo1900 g1919 1925
Frère coadjuteur, i.
Crapez Henri, Supérieur ...
Riera Jean. . . . . . . . . . . . . .
Duvigneau Aymard .......






















L - Vicariat de PÉKIN
EUVREs : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles normale et
paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Hospices et Hôpitaux.
AUXILIAIRES : 84 prétres séculiers, Pères bénédictins, Petits Frères








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
i. - PÉKIN, 1783.
Mgr Jarlin Stanislas, Ev.
titul. de Pharboetos, Vi-
caire A postoliq., Super...











2. - District du Kings,, 1925.
MM.
SITANG Flament René .... ' ........ 1862 886 1924
Notre-Dame Lou Grégoire ............ ' 1850 1892 1912
du Mont-Carmel. Meng Pierre ............. 1889 1910 1923
IOUNGTANG Voir IRLANDE, p. 48.
3. - District de KINGNAN, 1846.
MM.
PÉKIN Déhus Émile ............
NAN-T'ANG.
CHOCHOW Castel Eugène ...........





Vanhersecke Gustave ..... 1867 I888 1912
Planchet Jean-Marie ..... 1870 1889 1910
Verhaeren Hubert ........ 1877 1895 1920
Dutilleul Paul ........... 1862 1897 1916
T'oung Pierre .............. 1865 1899 1go2
Hubrecht Alphonse ....... 1883 1902 1921
Lefaki Stéfane ........... 1878 1904 1925
K'ang Barnabé........... 1880 1906 1913
Kieffer Joseph ........... 1888 1908 1924
Ly Jean-Baptiste ........ 1891 1910 1917
Van Wagenberg Martin . 189 1910 1924
Ma Sylvestre ........... 1889 r911 1919
Tchang Jean .............. 1893 1915 1920,
Ou Philippe ............. 1893 1917 1921
Frères coadjuteurs, 4.
Clément Philibert ........ 1868 1910 1912
74









Ducarme Émile .......... 1884 I903 1911
Op'Hey Antoine .......... 1891 IgIo 1925
Ouang Mathias .......... 1887 1910 1914
TchaoJean-Gabriel ....... 1889 1910 1923
Tchang François ......... 1890 1911 1921
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76 Il. - ASIEi -- I
6. - District du Kingpei, 1925.
MM.
KIAKIATOAN. 3 Wang Mathieu ...........
TUNGCHOW Ly Joseph ..............
TOUNGTCHOANGTZE. Shia Joseph ..............





Huysmans Jacques....... 1888 1909 1924
Tchang Jean-Baptiste .... 1892 1911 1924
Grégoire Narcisse ......... 1878 1904 1921
Raaymaakers Alphonse .... 1879 1899 1924
II. - Vicariat de TIENTSIN, 1912
(EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles Paroissiales,
Catéchuménats, Hôpitaux et Ouvroirs.
AUXILIAIRES : 21 prêtres séculiers, Petits Frères de Marie, Filles de la








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr de Vienne Jean, Evêq.
titul. d'Abrita, Vicaire
Apostolique, Sup....... 1877 1895 1920
MM.
Molinari Joseph .......... .1877 1897 1914




76 II. - ASIE




III. - Vicariat de PAOTINGFU
CEUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Franciscaines de Marie, Écoles
normales et paroissiales, Catéchuménats, Orphelinat, Hôpital.
AUXILIAIRES, : 38 prêtres séculiers, Filles de la Charité, Francis-









PERSONNEL Nais. Voc. Piac
I. - District-de PAOTINGFU, 1898.
Mgr Montaigne Paul, Ev.
tit. de Sidyme, Vic. apos-
tolique, Supérieur ....... 1883 1901 1924
Tiberghien Émile ........ 1882 1902 1909
Ho Joseph .............. 1883 1908 1912
Gimalac Louis ............ 1892 1910 1923
Maassen Guillaume ....... 1885 1908 1916
Ly Jean-Baptiste ........ 1894 1914 1921
Frère clerc, i.
Marynen Henri .......... 1886 1905 1921
Giacone Joseph-Marie..... 1883 1899 1906
Nauviole Jean-Henri .... 1. 889 1921 1922
Sélinka François.......... 1879 1902 1907
Jansen Chrétien .... .... 1884 1903 1921
Nauviole Jean-Henri ...... 188 9 1921 1922























2. - District de WANGTU, 1922.
3. - District de TUNGLU, 1913.
MM.
Trémorin Jean-Marie ..... 1885 1904 1915
Lignier Marie-Remi ....... 1874 1896 1925
Ly Vincent .............. 1877 1913 1925
Ouang Étienne .......... 1868 g1911 gio







_ ,,,, ~ g.
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CHINE SEPTENTRIONALE. - Chengtingfu 79
4. - District de HUCHU, 1911.
MM.
HUGHU Routaboul Joseph ........ 1882 1902 1915
An Simon ................ 1894 1918 1925
ANKIACHWANG Vonken Henri. ........... 1887 1907 1915
Fan Étienne ............ .. 1871 1911 1925
SINAN Tchang François .......... 1865 888 1916
. .
IV. - Vicariat de YOUNGPINGFU, voir p. 41.
V - Vicariat de CHENGTINGFU
Œ(EUVRES: Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Collèges, Écoles nor-
male et paroissiales, Orphelinats. Hospices ,t Hôpitaux
AUXILIAIRES: 29 prêtre séculiers, Frères de Saint-Paul, Filles de la








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
i. -District de CHENGTINGFU.
Mgr Schraven François. Ev.
titulaire d'A mycéide, Vic.
Apostolique, Super...... 1873 1894 1920







































2. - District de SHUNTEHFU, 1888.
MM.
SHUNTEHFU Stefani Michel-Ange ...... 1877 1894 1909
[ Bruno André ............ 1886 1908 1920
1888. Min François.............. 1889 1914 1923




















II - -- - -- ri·ai~
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CHINE SEPTENTRIONALE. - Chengtingfu. 8T






Pai Joseph ............. .











6. - District de LWANCH'ENG, 1863.
7. - District de KAOCHENG, 1863.
MM.
Tch'enn Joseph .......... 1881
Tien Paul ......... ..... . 1885




8. - District de K'IAOCHAI, 1860.
MM.
K'IAOCHAI Tong Pierre. .............. 1879 19g6 1922
Song Jean-Baptiste....... 1870 1909 1920








'i IS ^ f
KAOCHENG.
(Shingan).
82 II. - ASIE





Rolland Géorges ......... 1879 1898 1913
Serre Jean Henri ......... 1880 1901 1922
Tchenn Job... ......... 1891 1912 1924
Kiao Jean............... 1895 1916 1923
VI, - Préfecture apostolique de, LIHSIEN. - 1924.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Écoles paroissiales, Catéclzumiénats.







Mgr Souen Melchior, préfet
apost., Supérieur . . .. . .
Shia Jean-Baptiste. .. . . .
Ly Paul .................
Yu Jules ................
Sin Thomas ......... . . . .
Tchen Stanislas ..........
Siang Jean-Baptiste......
Yuen André.......... . . .




* PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Legris Paul, Visiteur ... ;.. 1867 1891 1916
Segond Élie,: Cons. et Proc.
prov............. ..... 1880 1897 1914
Chiapetto Jacques, Cons. 1865 1897 1923
Buck Adolphe, Cons . :..î. 1866 1883 1923
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Legris Paul, Supérieur, Visit. 1867 1891 1919
SegondÉlie. ............ 1880 1897 1904
Pandellé Joseph .......... 1887 1907 1921




VI. - Vicariat de NINGPO (Tchekiang)
CEUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Collèges,
Écoles, Catéchuménats, Hospices, Hôpitaux, Dispensaires, Orpheli-
nats, Crèches.






1 N catholic mission
Ningpo.
PERSONNEL Nais. Voc Plac.
i. - District de NINGPO.
Mgr Reynaud Paul-Marie,





































Dumortier Léon.......... 1882 1899 1924
Mac Kiernan Michel....... 1888 Igo8 1921
Hou Léon............. 1895 1914 1924
Defebvre André .......... 1886 1903 1914
Hou Joseph ............. 88. 190o6 I915







Fang Thaddée ........... 1882 1go8 1915
Delafosse Clovis.......... 1883 1902 1920
Pruvost Clovis........... 1876 1895 1912
Cheng Chérubin .......... 1872 1893 1919
Nugent Denis............ I885 1907 1917
Pech Louis .............. 1880 1898 1915
Van Oyen Théodore ...... 1890 1910o 1919
CHINE MERIDIONALE. - Hangchow (Tchekiang)













Zi Mathias . .......... . ..







Vonken Pierre ............ 1895 1914 1921
Marqués Léon .......... 1878 1897 1918
Boisard François ........ 1882 1901 1912
Fang Thomas ............... 1894 1914 1922
VII. - Vicariat de HANGCHOW (Tchekiang)
EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Écoles,
Catéchuménats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.






PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
I. - District de HANGCHOW.
Mgr Faveau Paul-Albert,
Ev. titul. de Tamassia,












Yé Luc ............. .... .. 189o 19II 1922
Mao Maurus .............. 1896 1917 1925





Fou François-Xavier ...... 1867 1892 1920
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CHINE MÉIRIDIONALE. - Hangchow (Tcheking)
PINGHOU Tseng Thomas .......... .1883 1906 1916
1892. |
SINTAI Ouang Vincent ........... 1862 1.888 1925
1918: .





















'OuangJean.......... .... 1893 1914 1922




5. - District de KINGHWA.
MM.
Ou Mathieu. ........... .
Cheng Jean-Baptiste .....













VIII. - Vicariat du KIUKIANG (KIANGSI)
REUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Catéchuménats,
Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES ; 9 prêtres séculzers, Filles de la Charité, Vierges de









PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
I. - District de KIUKIANG, 1838.
Mgr Fatiguet Louis, Ev.
titulaire d'Aspendus, Vi-

















Kin Joseph ............. 1883 1904 1909
Haâspie Alfred .......... 1878 1897 1903
2.- - District de -NANCHANG, 1838.
MM.
NANCHANG Domergue Éloi, vicaire dl1é-
a 4 g gué................... 1871 1889 1898
Monteil Paul ...... ..... 1881 1901 1go6
Tcheou Jean-Baptiste ... 1889 1914 1918
SIEIFOW 'o Smits Alexandre '. ........ 1881 1903 igo1910
I __ _L









3. - District de JUICHOW, 1838.
MM.
JUICHOW Théron Gustave .......... 1878 1902 1903
SHANGKAO [ Von Arx Henri.......... 1879 1897 1912
HWEIFOW [ Sepieter Henri........... 1886 1904 1912
IX. - Vicariat de KIAN (Voir p. 56).
X. - Vicariat de KANCHOW (KIANGSI).
REUVRES : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Catéchu-
ménats, Orphelinat, Dispensaires.




PERSONNEL Nais. Voc. Plaz.
i. - District de KANCHOW, 1838.
Mgr Dumond Paul, Evêq.
titul. 'de Curubis, Admi-
nistrateur apostolique,Sup 1864 1883 1920
Mao Paul ............... 1890 1911 1915
Liou Simon.............. 1889 1909 1914
N.
Pistone François ......... 1877 1893 1901
89
TI. - ASIE
XI. -Vicariat de YUKIANG (KIANGSI).
(EUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Catéchuménats,
Hôpitaux,, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 16 prêtres séculiers, Filles de la Charité.
CHRÉTIENS : 33.138.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac
z. - District de YUKIANG, 1846
Mgr Clerc-Renaud Louis,
Evêque titulaire d'Elée,
Vicaire Apostol., Super.. 1866 1885 1912
M.
Yu Luc ................. 1888 1914 1916
Gonon Claudius ...... ... 1872 1890 190go








Meyrat Jules ............ 1885 1902 1919


















91CHINE MÉRIDTONALE. - YuKiang.




- District de KIENCHANG, 1838.
MM.



















92 II. - ASIE
5. - District de JAOCHOW, 1889.
MM.
JAOCHOW Verdini Humbert ........ 1884 1905 1913
1889.

























Supérieur, Visiteur . .. 1. 877 1895 1921
Zayia Abel .......... .... 1871 i888 1922
Clarys Antoine ........ .1882 1902 1922.
Galaup Jean, Supérieur ... 1878 1897 1922
Puyaubreau Félix.... ... 1878 1898 1922
i i --- i I·






























(provisoirement à Tauris) 1881 1907 1922
Elias Abraham (Ibid.) .... 1892 1916 1922
Delteil Georges, Supérieur . 1878 1896 1925
Rigter Herman........... 1882 1905 1923




























Bahri Zaki . . . . . . . . . . . . .
Alouan Joseph .......... .
Van Rutten Guillaume....
Asmar Élie (à Bhanès) ....
Frères coadjuteurs, 3.
Sarloutte Ernest, Supér...
Diab Ernest ........ ....





Faury Henri......... . . . .
Macé François ...........





























































































Ouanès Joseph, Supérieur.. 1869 i888 1912
Aoun Jérémie .......... 1857 I88i 1911
CILICIE
Paskès Vincent.......... 1878 1899 1907
PALESTINE
Lacquièze Victor, Supérieur 1852 1871 1921













allemand. (V. p. 18).
TABGHA : Hospice alle-




Sieben Émile. . . . .........
Azoury Joseph ...........













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Frasse Jacques, Visiteur... 1866 1885 1920
Payen Pierre, Cons., Proc.
prov............... ... 1881 1904 1920
Dupeux Anatole, Cons. ... 1862 1887 1923
Gounot Albert, Cons. ..... 1884 1902 1923


























































Gounot Albert, Supérieur ..
Dumoulin Léon..........
Heynen Jean .... ........
Combaluzier Fernand.....










Payen Pierre, Supérieur ...
Dupisre Paul............ .
Baligand Adolphe .... ...
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III. - AFRIQUE
60 TUNIS. Grégoire Auguste, Sup ..... 1867 1886 1925
Boul. Bab-Benat, 15 Nonna Donat ............ 188o 1898 1921
Missions. Caruso Sauveur .......... 1885 1906
1913.
ABYSSINIE
















































Baeteman Joseph......... I880 1902 1925
i iil a ii _ i - i
~--c~--I
MADAGASCAR
PROVINCE DE MADAGASCAR (i)
Vicariat apostolique de MADAGASCAR-MÉRIDIONAL












PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
i. - District de FORT-DAUPHIN.
Mgr Qrouzet Jacques, Visit..
Mgr Lasne Charles, Vice-
Visiteur, Cons .........
Brunel Émile, Consulteur ..
Sévat Antoine, Consulteur
Canitrot Étienne, Proc.prov.
Mgr Crouzet Jacques, Ev.



















2. - District de TULÉAR.




















3. - District de FARAFANGANA.
REUVRES : Paroisses,
Filles de la Charité.










Mgr Lasne Charles, Évêque
titulaire d'Olba, Coadju-
teur du Vicaire Apostol.,














Briant Joseph, Supérieur. .. 1884 1905 1919
Garric Pierre ........... 1886 1go6 1919
Jourdan André........... 1889 1908 1925
























Mac Donald Thomas, Sup..
Young Henry ...........
Colbert John . . . . . . . . . . . .
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PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Maune Frederick, Visiteur . 1871 i888 1919
Lennon Robert, Cons..'... 1858 1878 1909
Likly William, Cons. ...... 1864 1884 1909
Higgins Michael, Cons ..... 1861 1888 1907
Skelly Joseph, Cons. et
Proc.prov............. 1874 1893 1920
Carter Thomas, Cons. ..... 1886 1905 1921
Maune Frederick, Supérieur,
Visiteur ... ........... 1871 888 1919
Mac Nelis James. ......... 1858 1885 1921
Skelly Joseph ............ 1874 1893 1917
Mac Key Joseph .......... 1875 .1894 1925
Griffin John ............. 1873 1896 191o
Flanagan Patrick......... 1877 1898 1905
Schickling Robert ........ 1883 1904 1925
Sullivan Joseph .......... 1885 1904 1918
Dougherty John.......... 1894 1913 1921
Gillard Robert .......... 1891 1914 1921







































Hart James . . . . . . . . . . . . .
Neary Joseph . ..........
Curran Gerald............
Drennan Michael, Sup.
Eldér Joseph . . .........
Maddock William .........





































Scialdone Louis .......... 1880 1901 g2zo
Hogan William ........... 1890 1911 1925
Mac Kinny, George, Sup. .. 1868 1887 1908
Baldwin Alphonsus ....... 1881 1898 1925
Blake Martin, Supérieur ... 1881 1902 1921
O'Neill Thomas.......... .1883 1908 1924
Conroy Thomas .......... 1886 19o10.1918
Meade Francis ............ 1894 1914 1925
Montiani Peter (à Rosetta,
Our Lady of Mt Carmel) . 1877 1892 1920











Cloonan John, Sup........ 1881 1900 1908
Mac Cormick William ..... 1850 1873 1902
Kennedy James .......... 1870 1889 1908
Hoctor William .......... 1868 1889 1920
Maye John .............. 1870 1890 1908
Corcoran John ........... 1872 1892 1909
O'Byrne John............ 1876 1893 1920
Eding James ............. 1873 1894 1925
Saldana James ........... 1882 1897 1920
Dawson Andrew........... 1876 Igoo 1912
Ginard Gabriel........... 1884 1900 1924
Doherty Edward ......... 1882 1901 1923
Hafner James............ 1882 go902 1922
Gorman Charles.......... 1883 1902 1909
Campbel Gregory ........ 1887 1907 1918
Miller John .............. 1884 1907 1919
Sullivan John............. 1888 1908 1922
Hafner Gaspar .......... 1890 1909og 1916
Smith Roger ............ 1891 I90g 1916
Liney John .............. 1887 1910 1920
Connor Francis........... 1889 1910 1916
Faivre Charles ........... 1892 19I11 1918
Noonan Joseph .......... 1892 1911 1921
Keegan Arthur........... 1889 1912 1924
Ryan Thomas ........... 1892 19g2 1  1919
Naughton John ...... ... 1892 1912 1920
Russell Frederick....... . 1893 1913 1921
Maher Thomas .......... 1894 1914 1921
Grady George............ 1896 1914 1921
Devereaux Thomas ....... 1893 1915 1922
Hamilton Arthur......... 1895 1915 1924
Mac Callen Thomas ....... 1896 1915 1922
Mac Andrews Joseph ..... 1889 1916 1924
O'Neill Terrence.......... 1896 1916 1924
Mahony William.......... 1897 1916 1924
Jordan Francis........... 1895 1917 1924
O'Driscoll Joseph. ........ 1895 1917 1924
Morton Oswald ........... 1897 1918 1925


















DERBY : Missions polo-
naises. (Voir p. 65).











polonaises. (V. p. 65).
Katzenburger William, Sup. 1876 1895
Rosa Matthew ........... 1865 1887
Brady John. ......... . ... 1866' 1889
Boland Patrick. .......... 1865 1892
Garvin John ............. 1874 1897
Drouet Felix........... 1875 1897
Gorman Thomas ......... 1881 1901
Dougherty Michael ....... 1879 1902
Mac Donnell Francis ...... 1883 1908
Dodd Francis ............ 1888 1908
Walsh James ............ 1889 1908
Flood Arthur ............ 1859 1910
Gunville William ......... 1883 1910
Regan John ............. 1891 1912
O'Connor Joseph ......... 1893 1912
Duggan Daniel........... 1890 1912
Kilb Gerald.............. 1889 1913
Harrison Edward.......... 1890 1913
Burns Joseph ............ 1892 1913
Harris Henry ............ 1893 1913
Keenan John ............ 1890 1913
Sheahan John ............ 1886 1913
Corrigan Thomas ........ 1895 1914
Flynn John............. 1892 1915
O'Connor Thomas ........ 1895 1915































































Groeninger William, Sup. .. 1884 1908 1921
Judge Thomas ........... 1868 1893 1916
Snyder Eugène (Phoenix
City) ................. 1876 1902 1924
Madden Thomas .......... 1888 1908 1925




Likly William ........ . . . .








Kreis William..... . . .
O'Reilly James...........
Moran Kieran ..... .. ..


















































































































































































































Long John . . . . . . . . . . . . ..
Halligan James ..........
Judge John . . . . . ..... . . . .
CHINE
O'Shea John, Supérieur . ...
Dougherty Vincent .......
Devine William ..........
Cahill Leon . . . . ..... .
Mac Climont William ......














































Bonanate Félix. .......... 1881 1899 1914
Mac Gillicuddy Daniel..... 1888 1907 1921
Stauble Francis .......... 1893 1916 1921
Crossley Thomas. ........ 1896 1914 1921
Mcehringer Francis........ 1897 1916 1922
Mac Laughlin John ....... 1899 1917 1922
i _~_ i I- i I ----·
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OCCIDENT. DES ÉTATS-UNIS (-)
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Glass Joseph, Evêque
de Salt-Lahe ........... 1874 1891
MM.
Finney Thomas, Visiteur. .
Musson William, Consult. ..
Sullivan James, Cons ......
Levan Thomas, Cons .....
Ryan Michael, Cons.......
Souvay Charles, Cons......
Finnev Thomas, Visiteur. .
Coyne Daniel, Supérieur...
Byrne Peter........... . .
Moore Henry ............
Nuss Theodore......... . .
Furlong Edward..........



















































Le Sage Marshall, Super... 1875 1893 1919
Walsh Francis ........... . 1861 1888 1908
Burke Henry. ............ 1885 1907 1915
i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues
i i L i






























Le Sage John ............






































































































Mac Neil Donald .........
Gaughan Thomas ........
Moore L o. . . . . . . . . . . . . . .
Bayard Ralph............
Stack William............
Barr William, Supérieur . .
Layton Julian............
Hennessy Robert ........














































































































Kelley William, Super. .... 183 1899 1913
Alton Charles............ 1872 1894 1919
Hager Joseph ........... 1876 1904 1915
Hanley Martin, Supérieur..
O'Regan Patrick .........





Lavelle John . . . . . . . . . . . .
Mac Donnell Emmett. ....
Johnson Joseph. .........










































































Mac Williams John, Super . 1879 1896 1919
RobertsFrederick ........ 1871 1894 1919
VautierAmbroise......... 1859 1894 1919
Nuelle Justin, Supérieur ..
Lilley James. .... . . . . . .
Green John ...........
Monaghan Joseph........






























































170 JAOCHOW Sheehan Edward .......... 888 1908 1923
YUKIANG Lewis James. ............ 18go 1910 1923
Paroisses, Écoles, Misner Paul.............. i891 1911 1923
Missions. Altenberg Henry ......... 1895 1916 1923





so MEXICO D. F.
Apartado 2218
2a de Cincuenta




PERSON>îEL Nais. Voc. Place
MM.
De las Heras Jacques, Visi-
teur .... .............
Garcia Emile, Cons. et Proc.
prov. . . ............
Llabrès Antonio, Cons. .
Domingo Michel, Cons. ..
Aguilar Manuel, Cons......
De las Heras Jacques, Visi-
teur ..................
























































































: 3 S 1' 55
Segura Joseph .......... . 1901
Munarriz Candide ........ 1898





SaldafiaBarnabas, Super.. . 1869 188,5 1923
Fernandez Jean .......... 1855 1878 1925
Coello Manuel ........... 1870 1891 1920
Lizarribar Julien ......... 1879 1896 1923
BarrioLeo. .............. . 1884 1899 1924
Zufiiga Élias............ .1895 1911 1923








Soriano Manuel, Supérieur .




Mgr Mejia Charles, Evôq.
titulaire de Cina ........
Rodriguez Jacques, Super. .
Caballero Charles. ...... . .
Coello Julien ........... ..
Petul Maurice ...........


























s-ia I I i i i Y
MRX QU 22
60 MERIpA.


































































Miguel Maxime, Sup....... 1960 1879 1923
Domingo Michel, Supérieur.
Miguel Maxime...........
Ojea Joseph ............ .
Antolin Émilien .........
Vian Urbain .............









































Izurriaga Cipriano, Cons. et
Proc. prov...........
Rodriguez Juan, Consult. ..
N., Supérieur
Perez-Ibafiez Saturnino ...









































Vicente Joaquim, Sup. .... 1873 1889 1920
Azcarate Maximo ......... 1891 1907 192I






































Fernandez José. . ........
Tamayo Victorino .. '.....
Vivar Otilio ............. .
Paradela Daniel..........





Garcia Felix........... . . .
Vega Julio............... .

















































Roqueta Carlos, Sup. ..... 1879 1899 1921
Juan Antonio. ... .. .. 1873 1890 1923
Manzano Antonio ....... .. 1892 1912 1923
Frère coadjuteur, i.
Romero Francisco, Sup... 1883 1899 1924
Echeverria Justo. .;..... .1892 1909 1925
Plaza Policarpo.......... 1895 1912 1924
ILE DE PORTO-RICO
Pefia Cipriano, Sup. ..... 1869 1885 1919
Bacaicoa Gabriel. ....... 1879 1894 1919
Frère coadjuteur, ii.
Garcia Florencio, Sup . ... I1883 1899 I919
Rojo Valentin ........... 1864 1887 1916
ANTILLES I17














Pampliega Francisco.... . .
Berasâtegui Ciriaco.......

















Gaude Ramon, Supérieur .. i880 1896 1924
Cortès José .............. 1883 1901 1924
Alonso Cosme ............ 1885 1901 1924






PERSONNEL Nais. Voc. Placn
GUATEMALA
MM.
Durou Louis> Visiteur. .... I870 1901o 193
Vaysse Joseph, Consulteur. 1841 1870 1915
Veltin Constant, Cons..... 1851 1879 1915
Vandermeersch Eugène,
Cons. ............. .... 1869 1889 1915
Parrot Augustin, Cons. et Pr.
prov. ................. 1873 1894 1931
Durou Louis, Supérieur, Vi-
siteur ................. 1870 1901 1912
i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues à temps
aum- - -- m










































































Mgr Rojas Guillermo, Év.
de Panama ............ 1855 1887
Préau François, Sup....... 1855 1878 1925
Dumolard Jean-Louis..... 1863 1884 1916
Cilia Michel............. 1898 1919 1925
CANAL ZONE. (Voir page ioi).
COSTA-RICA. (Voir page 18).
BUENOS-AIRES. (Voir page 19.)
PORT-LIMON. (Voir page 19.)
SAN-JOSÉ. (Voir page 18.)
TURRIALBA. (Voir page 19.)





















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
RÉPUBLIQUE ARGENTINE
MM.
Bauden Jules; Visiteur .... 1874 1896 1923
Gimalac Joseph, Cons. et
Proc. prov............. 1861 1889 1906
Jauzion Jacques, Cons.. . . . 1847 i88o Igo6
Scarella Antoine, Cons.... 1857 1876 1920
Lombard Pierre, Cons. et
Proc.prov. ............ 1864 1884 1925
Bauden Jules, Supérieur, Vi-
siteur ........ . ....... . . .
Brignardelli Antoine......






























Sarda Alexandre......... . 1867 i886 1916
Mattias Esteban ......... .1885 1901 1916





























Chambon Arthur, Sup. ..
Possberg Frédéric ........
Carles Louis. . ........














Meyer Juan . . . ........ . ..
Salles Léon . . . . . . . . . . . . .
Majavacca. José..........




















































































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Santos Antonio, Év.
titul. de Croia, auxiliaire






Germe Alphonse, Cons.. . . .
Pimenta Francisco, Cons...










































Rocha Pedro, Supérieur ... 1858 1896 1920
Prévot Léon Xavier..... . 1. 848 1877 1917
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Van Pol Antoine, Supérieur. 1872 1890
Silva Domingos .......... 1873 1892
Kuenen Jean ............ 1I881 1901
Cabral José............... 1891 1911
Galdino Israel............ 1895 1917
Pélissie Carlos. ........... 1898 1918
Fonseca Auguste, Sup. . .
Mafra e Souza Godofredo ..




Moreira José... ........ .
Frère coadjuteur, i.
Anesi Joào, Supérieur .....






































Taddei Ferdinando Super.. 1867 1883 1918
Gonzalez Manoel ......... 1875 1894 1915
































Freitas Pio, Supérieur .....
Listrom Carlos ...........
Kuenen Bernard .........
















Lacoste Henri, Super...... 1855 1873 1913



















Mendes Sebastiao, Sup..... .., 1882 1900 1923.
Bros Léon, Supérieur......
Henrotte Gilles ..... ....
Silva José ........ . ...
Leitaô Joaquim ...... ,....
Bolly Ernest . . . .... .














Vaessen Jean, Supérieiur . .. 1876 1896 1921
Mello José......... ... . . 1866 1885 1914











I890. 5 ç eý
150 RIO-
DE-JANEIRO
Ste Casa da Miseri-
cordia.
Hôpitaux.
1852. U3 È a .























Sarneel Pedro ........ .
Gomes José. . . . . . . . . . . . . .
Caldeira Leopoldino ......



































ABRANCHES, AGUA BRANCA, CURI-
TYBA, COL CATANDUVA, COL IVAHY,
CRUZ MACHADO, GUARANY, ITAYO-
POLIS, ORLÉANS DE PARANA, PRU-
DENTOPOLIS, RIO CLARO, RIO VER-
MELHO, SAN VIATHEUS, THOMAS
COELHO:
Missions polonaises. (Voir pages 65 et 66.)'
BRÉSIL 125
IV. - AMÉRIQUE


















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Pron Joseph, Visiteur ... . 1863
Lagraula François, Cons... I878
Hernandez François, Cons. 1864
Merle Claude, Cons....... 1878
Péhau François, Proc. Prov. 1879
































i Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues à temps.



























'Cabal Victor ............ 1878 1901 1916
Fernandez Victor .. ..... 1891 1910o 1918
Catalano Ernest .......... 1887 1908 1916
Prades Victor, Supérieur... 1867 I888 1916
Bret Jean ............... 1 854 1873 1919
Ruiz Joseph ............. 1867 I888 1920
Frère coadjuteur, i.
Merle Claude, Supérieur ...
Berthomet Augustin......
Sousa Albert... .......





























Mgr Larquère Émile, Sup.,
Préfet apostolique de Tier-
radentro. .. ... ... . ... . . 1869 1887 1924
Castiau Auguste.......... 1879 Igoo 1919.





























préfet. ................ 1861 1898 1910
Ortiz David.. .... ........ 1857 1877 1906
Gonzalez David......... 1883 1902 1922
Bozec Jean-Louis. Supérieur 1870 1888 1918
Santos Pasteur........... 1875 1893 1925
Botero Marc ............ 1883 1901 1922
Fourçans Henri, Super..
Bignon Gaston....... ...




























































128 IV. - AMÉRIQUE
1891. Cosyn Henri............. 1879 1903 1907
Weemaes Jean........... 1884 1904 19154 Lazaristas Gonzalez Georges......... 1892 1908 1924
Tunja. Botero Bernard .......... 1891 1910 1920
Jaramillo Jacques ........ 1892 1910 1925
Naraujo Joseph.......... 1894 1913 1924
Villegas Jacques .......... 1900 1918 1924
Frère coadjuteur, i.
































Lory Louis, Supérieur..... 1887 1906 1925
Farget André............ 1879 1896 1924

























Rodriguez José Salvador. .. 1889 1912 1925















Lemeur Yves, Supérieur . . .




































































PERSONNEL Nais. Voc. Plac
CHILI
MM.
Houllier Gustave, Visiteur. 1881 1898
Ourliac Henri, Cons........ 861 1883
Glénisson Eloi, Cons.. ..... 1862 1883
Felhoen Louis, Cons. ....... 1879 1898







Rietbergen Théodore... . .








Felhoen Louis, Sup. ......
Blanc Albert. ............
Ortiz Antonio. ...........




































































































Mgr Lisson Émile, archevê-


















































AREQUIPA: (Voir p. 39).
LIMA : (Voir p. 39).
MIRAFLORES : (Voir p. 39).
PALPA : (Voir p. 39).
PISCO : (Voir p. 39).
V. -- OCEANIE
AUSTRALIE
ASHFIELD. (Voir page 48).
BATHURST. (Voir page 48).
MALVERN. (Voir page 48).
SIDNEY. (Voir page 49).
EASTWOOD. (Voir page 49).






PERSONNEL Nais. Voc.. Plac.
MM.
Angulo Pedro, Visiteur ... IM868 1885 1921
Martinez Pedro, Cons. et
Proc. prov.. .......... 1881 1897 1914
Napal Mariano, Consulteur. 1865 1882 1922
Gancedo Éduardo, Cons.... 1878 1895 1922
Angulo Pedro, Visiteur .... 1868 1885 I921
































De la Calle Carlos.........
Fernandez José .........
Aguirreche José ... ......
Urdaniz Pedro ...........
Frères coadj uteurs, 3.









Vila Narciso . . . . . ......
Gonzalez Francisco .......
Martinez Emilio..........
Ortega Lucio... ... .....
Escribano- Nicomèdes ..
Ibafnez Teodoro ..........
Garcia José . . . . . . . . . . . . . .



















































































Saldafia Alfonso, Sup .....
Robredo Teadoro .........






















































Gomez José. .......... . .
Gonzalez Prisciano........
Amo Manuel.............
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NÉCROLOGE.
i. M. Trémolet (Paul), décédé à Alger le 4 janvier 1925 ; 76, 51.
2. M. Beran (Joseph), déc. à Vienne le 21 décembre 1924 ; 76, 54.
3. M. Rigal (Pierre), déc. à Musinens le 7 janvier 1925 ; 60, 35.
4. M. Dillies (Louis), déc. à Lille le 13 janvier ; 62, 36.
5. M. Nicolas (Jules), déc. à Nice le 16 janv.; 75, 32.
6. M. Damé (Joseph), déc. à Turin le 7 fév.; 82, 6i.
7. Fr. Gaube (Nicolas), coadj., déc. à Dâax le 7 fév.; 64, 29.
8. M. Khoury (Joseph), déc. à Damas le 6 fév.; 78, 59.
9. M. Passavanti (Hercule), déc. à 'Fermo en fév.; 49, 33.
io. M. Santandreu (Jean), déc. à Manille le 13 fév.; 75, 57.
i1. Fr. Velasco (Bonaventure), déc. à Manille le 18 fév.; 34, i8.
12. M. Motta (Biolchino), déc. à Diamantina le 27 fév.; 31, 13.
13. M. Garcia (Pierre), déc. à Miraflores le 26 fév.; 51, 19.
14. M. Kajdi (Jean), déc. à Constantinople le ii mars ; 74, 54.
15. You (André). déc. à Tsipichan le 15 mars ; 69, 45.
16. Fr. Antonio (Jean), coadj., déc. à Dax le 23 mars ; 71, 44.
17. M. Bouvier (Eugène), déc. à la Maison-Mère le 30 mars ; 68, 41.
18. M. Bodkin (Richard), déc. à Castieknock le 29 mars; 78, SI.
19. Fr. Loutermann (Charles), coadj., déc. à San José le 31 mars; 50, ar..
20. M. Viera (Dominique), déc. à Valdemoro le 20 mars ; 73, 57,
21. M. Pages (Jean), déc. à Tunis le 16 avril ;58, 38.
22. M. Molony (Charles), déc. à Germantown le 22 avril; 41, i6,
23. M. Walshe (Joseph), déc. à Mill Hill le o10 mai ; 75, 53.
24. M. Jaso (Florentin), déc. à La Lugana le 3 mai ; 64, 46.
25. Fr. Véchambre (Louis), coadj., déc. à Buenos-Ayres le Ig mai ; 58, 24.
26. M. Almeida (Jean), déc. à Caraça le Ier juin ; 53, 34,
27. M. Moore (Jean), déc. à Brooklyn le 3 juin ; 66, 45.
28. M. Rieux (Auguste), déc. à Buenos-Ayres ; le 17 juin ; 85, 65,
29. M. Beaubois (Léopold), déc. à la Maison-Mère le 23 juin ; 72, 52.
*30, M. Mac Carthy (Daniel), déc. à Phibsborough le 25 juin ; 64, 43.
31. M. Montagne (Jules), déc. à Assomption le 14 juillet; 80, 6i.
32. M. Nuno (Cecilio), déc. à Madrid le 2 août ; 54, 38.
33. M. Zrinek (Alexandre), déc. à Budapest le 16 août ; 56, 16.
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34. M. Coll (Gaspard), déc. à Palma le 16 août ; 30, 14.
35. Fr. Kostanjsek (Michel), coad., déc. à Ljubljana le 30 août ; 70, 48.
36. M. Celada (Ange), déc. à Paredes de Nava le 23 sept.; 32, 17.
37. M. Périchon (Jean), déc. à la Maison-Mère le 6 octobre; 75, 55.
38. Fr. Kramer (Georges), clerc, déc. à Perryville le 9 octobre ;
39. Fr. Barisione (Jean), coadj., déc. à Gênes le 14 octobre; 71, 34.
40. Cellerier (Jean), déc. à Buenos-Ayres le 18 octobre ; 75, 54.
LISTE ALPHABETIQUE
DES







Abadie Edouard .......... 130
Abbo Domenico........... . 53
Abeloos Elie.............. 91
A branches................ 66
A byssinie. - Abyssini. .... 98
Achilles Joseph .......... 15, 17





A trique ................ . 96
Agnius François .......... 7
Agnius Maurice ............ 94
Agnolucci Jean-Baptiste ... 50
A gua-Branca ............. 66
Aguilar José.............. 36
Aguilar Manuel ........... 113










Alcorisa. - Alcorisensis.... 28
Aldama Lucas ............ 35
Alegria .................. Ii9
Alers Henri ............ . 80
Alexandre René............ 70
Alexandrse. - Alexandrina. 96
Alger. - Algeriana......... 96
Algérie. - Algeriae ........ 96
Alitieni ............ ..... 98
Allain Henri .............. 95
Allemagne (Province d'). -
GermaniSe............... 15
All Hallows (Dublin) ...... 47
Alloatti Joseph ........... 71
Alloatti Melchiorre ........ 53
Alonso Cosme ............ 118
Alonso Jean .............. Ir6
Alouan Joseph............ 94
Alpi Louis.............. 50, 5i
Alpuente Enrique ......... 31




Alvarez Jean ............. 6





Amérique. - America. .....
- du Nord ........ ioi
- duSud ......... .120
Amérique cent. (Prov. de 1') . 118
Amiens ................. 7
Amo Manuel ............. 136
An Simon ................. .79
Andrade Pedro........... .. 124
Andrei Dominique ........ 51
Andreoli Pierre ............ 52
Andrès Anselmo........... 30
Andrès Inocencio.......... 29
A ndiojr. - Iliturgensis.... 29
Anesi Joo .............. . 123
Angelloz Jules ............ 75
Angiuli Joseph............. 97
A ngleterre.............. 36, 47
Angouléme .............. 10
Angulo Fidel ............. 114
Angulo Eladio ............ 30
Angulo Luis .............. 136
Angulo Pedro.............. 133
Angulo Vicente ............ 134
Ankuchoang ........... 43, 79
Anselme Alexis ........... 14
Anselmo Jacques ........ 57
Anshan .................. 42
Ansotegui Agustin......... 31
Ansotegui Théodore ....... 114
Antill Eugène ............. III




Anton Bonaventure ....... 116
A ntoura. - Anturensis..... 94
Aoun Jérémie ............ 95
Aoun Joseph .............. 95
Aparicio José-Maria ....... 28
Aquino Oscar. ............ 123
Aquitaine (Province d'). -
Aquitaniae ............. 9
MM. Pages
Aragon -Benito ........... 28
Arambarri José ........... 28








Arequipa. - Arichipensis ..
- Aumônerie .... 132
- Séminaire .... 39
Argentine (Pr. de la Rép.).. . 120
Armagh. - Armacana ..... 45
Armafianzas Roque........ 115
Arnaiz Élias .............. 134
Arnaiz Gregorio.......... 32










Artis Henri-Théophile ..... 95
Ashfield................ 49
Asie. - Asia ............. 72
A sie Mineure ............. 72
Asinelli Joseph ........... 86
Asinelli Pietro ............ 53
Asmar Eliè................ 94
A ssomption. - Assumptionis 121
Atanes Richard............ 33
Ataun Patrice ............ 114
Atienza Joachim........... 27
Atocha................... 129
Atsbaha Gébré-Meskaël .... 98
Aubault Jean-Marie ......... 8




Australie. - Australiae..... 48
Autriche (Province d'). -
Austriae................ . 20
Auvinet Jean-Baptiste..... II
Auzmendi Mariano ........ 135
Averous Flaviano ......... 131
Avidano Fran6isco......... 54
Avidano Second .......... 6
Avignon Louis............ 14
A vila. - Abulensis ........
- Missions ........ 29
- Séminaire ....... 29
Avizou Joseph............ 121
Ayalde Augustin...... ... 128
Ayamonte ................ 29
Ayerra Saturnin .......... 117
Aymès Henri ............. 14



















































Barbato Edouard .......... 57
Barbet Paul-Emile ........ 97
Barcelo Barthélemy ....... 37
Barcelone. 
- Barcinonsis... 37
Barcelone (Provsnce de)..... 36
Bareau Jules ......... '.... 6
Baron Joseph ............ 62
Barona Cyprien........... 115
Barona Dionisio........... 35
Baros Joseph ............. 6
Baroudi Nicolas.......... 72, So
Barquin Maxime ........... 116
Barr William .............. no
Barrio Léon .............. 114
Barriocanal Hilario ........ 27




Bartolomé Mariano ........ 36
Bascoul Firmin ....... ... 121
Basile Léon .............. 26
Bassi Bramante........... 56
Bastiaensen Antoine ....... 44
Bathurst ................. 49




Bayard Ralph ............ no
Bayer Boleslas............. 68
Bayol Adrien ............. 4
Bayona Philémon .......... 28
Bazélis Jules ............. . 13
Beade Ricardo ............ 33






Beauvais ,...,,,......... . 7
Bechis Bartolomeo ........ 56
Beckmann Francisco....... 119
Belgique (Prov. de). - Bel
gica ...... ........... . 25
Belgique. ................ 17
Bellpuig. - Pulchri Podii .. 37
Bellut Jacques............ i9
Bélot Pons ............... I l
Benesch Eduard............ 21
Bénézet Louis ........... .11
Bénévent............... 59
Bengoa Jacques........... 114
Benito Pedro .............. oo
Bennett Jacques ..... .... 45
Berasategùi Cyriaque ...... 118
Berceau ................. Io
Berenguer Louis .......... 3. 7
Bergeret Jules ........... . il
Berhampore............... . 36
Bérit Pierre ............... '28
Berler Anton ............. 24
Bermudez Raphaël ......... 126
Bernard Louis ............ 13
Bernedo Léonidas ........
Bernhard Alphonse........ 26
Berretta Giuseppe ......... 54





Bervoets Guillaume ... .. 40, 41
Bettembourg Nicolas ...... , 25
Bévière Lucien.......... I2, 13
Beyrouth. - Beritensis..... 94
Bialy Kamien ............ 61
Biamino Eugenio........ 53, 56
Bianchi Robert........... .71
Bibrzycki Philippe ........ 62

















Blank Paul . . . ..... . . . . . .
Blechle Joseph............
MgrBlessing Auguste .....




































































Bosch Louis ............. 39
Bosch Roch .............. 39
Botero Bernard ........... 129
Botero Marc.............. 128
Botta Jean .............. 121
Bottiglieri Joseph ......... 59
Botucatu ................ 123
Bouat Paul................ 7
Bouchet.Jean Marie ....... 10
Bouclet Lucien............ 3, 7
Boudat Emile ............ . 26
Bouillet Michel ........... 87
Bourzeix François......... 15
Bousquet. Jean-Baptiste.... 13
Boyle Antoine ............ 45
Boyle Jean ............... 46
Boyle Patrice. ............ 48
Bozec Jean............... 128
Brady William.......... .. 105




Breiderhoff Joseph .... .... 19
Brendt Jacques ........... 16
Brennan William.......... 10o
Brésil (Prov. du). - Brasi-
liae ................... . 122
Brésil ................... 66
Bret Jean ................ 127
Breuker Corneille ......... 57
Briand Gabriel............ 132
Briant François............ 91
Briant Joseph ............ 00oo
Briffon Jean-Baptiste...... . I
Brignardelli Antoine ...... 120
Bringer Pierre ............. 98
Britz François ............ 16
Bronny Louis............. .67
Brooklyn, - Brooklyniensis
- Maison, américaine .. 103
- Maison espagnole ... 39
MM. Pages
Brooklyn.- Maison polonaise 65




Brunel Emile ........... 99, ioo
Brunetti Thomas........... 70
Briining Pierre............ I30
Bruno André ............. 80o
Bruno Jacques............ 41
Bucarest ................ 71
Bucca Joseph ............ . 70
Buchhorn François... ..... 63
Buck Adolphe ........... 82,83
Budapest................. 22
Buenos-A ires ............. 12o
Buenos--.A tres. - Bonearen-
sis .......... .... .... 19
Buitrago Charles-Vincent... 128
Buitrago Nicaise .......... 128
Buitrago Pasteur.......... 128




Burke Henry .............. io8
Burke Patrice............. 49
Burns Joseph ............. 104
Burns Peter .............. o02












































































































Carena Guglielmo ......... 54




Carola Joseph ............ 58
Carr Jean................ 47
Carrera Victor-Manuel. .... 132
Carrigy Michel............ 46
Carroll Georges .......... 46
Carter Thomas ........ o Io,105
Caruso Sauveur........... 98
Casale Monferrato. - Casa-
lensis ................. 54
Casares Marcelo ........... 36
Casas Joseph ............ oo
Case Walter .............. no
Casey Henri ............ 46
Casolati Pietro ............ 56
Cassinari Ernest ....... .. 4, 50
Castagnoli Pierre ......... 52
Castaldo Alfonso.......... 122
Castamagne Louis......... 8
Castan Joseph ............ 10oo
Castafnares Rosendo ....... 35
Castafnos Nicol............ 33
Castel Archange ........ 12, 14
Castel Eugène ............ 74
Castelin Paul............. 7
Castelli Ange ............. 51
Castiau Auguste ........... 127
Castilla Joseph............ 113
Castillo Louis ............ 128
Castillo Marien .......... 120
Castleknock................ 46
Castro Jeronymo.......... 123
Çatalano Ernest .......... 127




Catteau Joseph ........... 8
Caufield Edward ......... . 10o6
Caullet Désiré ............ 68
Caumette Louis........... 120o
Caussanel Frédéric.... . .... 5
Caussanel Joseph .......... 6
Cavalla. - Cavallensis ... 70
Cavati Joao ............ 123
Cazet Gaston ............. 13
Cazot Emile ....... ......... 3, 6
Ceb.- -Coebuana........ .. 34
Cechol Joseph ............ 64
Celanl Herménégilde....... 5I
Cellaura Damien .......... 128
Celembrini Ange ........ .. o
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- Paroisse .......... 117
Santini Louis .............. 51
Santorin. - Sanctoriensis.. 71
Santos Abilio ............ 69





Santos Francisco:. 1...... . 35
Santos Francisco. . . 1.... 35'
SantosJosé............. 35
Santos Pasteur .......... 128
Santos Saturnin ..... ..... 35
Sanz Florentio ............ 36
Sao Luiz do Maranhao. -
'Sti Ludovici de Maranhao. 125
Sarda Alexandre ........ 120
Sardaigne .... .......... . 55
Sarloutte Ernest .......... 94
Sarneel Emile............. 44
Sarneel Pedro............. 125
Sarzane. - Sarzanensis ... 55
Sassari. - Surritana :
- (Missions) ......... 55
- (Séminaire) ........ 55
Mgr Sastre Jean .......... 38
Sategna Antonio .......... 55
Savage Jean........... . .. 9
Savelj Louis .............. 24
Savini Céleste............. 50
Savone. - Savonensis...... 56
Scamps Léon ............. 130
Scarella Antoine ........ 120, 121
Scarnafigs. .- Scarnafixien-
1  5sis ........... ........ 56
'Schenone Giùseppe ......... 56




Schieder Heinrich ......... 21
'Schleden . . .. . . . . . . .. 17
Schleuter Albert .......... 19
Schmid Louis.......... . 42
Schmitz François ......... . 8
Schorsch Pierre ............. to8
Schorung Georges. . . . .. 26
Mgr Schraven François. . . 79
Schroeder François ,........ 17




sis ... ......... ... 21
Schweizer Charles ......... 131
Scialdone Louis... . ...... 102
Scognamillo Joseph ........ 58
Scotta Matteo . ......... . 53
Sebastian Carlos ......... . 36
Sedano Aniano............. 34
Sedano Grégoire .......... . 32
Sedej Laurent ............ 24
Sedgwick Charles ......... d15
Segadelli Vincent ......... 52
Segond Elie ...... . . . . . . . 82,83
Segurà Joseph . . . . . . 114
Sélic Mathias .... . . . . . 24
Selinka Stefan ........ . .. . 20
Selinka François ........ 77
Senderos Santiago..... ... 35
Sepieter Henri... . .. . . . . 89
Serafini Armando ..... . . 121
Serra Antoine. . . .. . . 37
Serrano Joseph ..... ..... . 40
Serravalle Louis ...... .. ;.53
Serre Jean-Henri.... . . 82
Servos Guillaume ............ 17
Sévat Antoine ........... 99, 10o
Shanahan Jean ........... 47
Shanalan Patrice ........
Shang-hai ..... . . ... . . . .. . . 4
Shan-hai-kwan .... . . . .. . 42
Shangkao ............... 89
Sheahan John Francis.. 104
Sheehan Edouard ......... 113
Sheedy Joseph........... .. 48
Sheehy Edouard .. ..... . 49
Sheehy Joseph ..... ..... . . 46
Sheffield ................. 47
Sheldon Herbert . . . ...... . . o8
Sherlock Richard......... r.o8
Shia Jean-Baptiste ........ 82
Shia Joseph .............. 76
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Siang Jean-Baptiste ....... 82
Sias Giovanni Battista ..... 54
Siashih ............. .. 86
Siccardi Giuseppe ....... 56
Sieben Alphonse ......... 25
Sieben Emile .......... . 96
Sieben Léon ............. 26
Siechwang ............... 78
Siehfow . ............. . 88
Sienne. - Senensis . . .. 52
Sierra Lorenzo .......... 27, 28
Siffrid Florent.............. 26
Sihoyng ................. 76
Sskae .... ............... 76
Silva Domingos ........... 123
Silva Joào Baptista ........ 125
Silva José . . . . . . . . . . . . . 124
Silva-Monteiro Joseph . ... 69
Silva Pompée. ........ 52
Silveira Emmanuel ....... 69
Simon Désiré ............. 14




Sinka Augustin ............ 61
Sinka Jean .............. 62
Sintai . ................. 87
Sisienpouo ............. 75
Sitang .................. .74
Skelly Joseph........... ... o
Skrabel Victor ............ 64
Skrzydelski Antoine ....... 62
Skwarca François ......... 24
Slana Ignacij .:. .......... . 24
Slattery Joseph......... . 49
Slattery William ...... .. 105
SJa vin Thomas ............ . : : 48
173
PagesMM.
Slomihtski Gaspard ........ 61
Slupina Joseph .......... - 6
Smet Théophile.......... 44
Smid Léopold ........... 23, 24
Smidoda Jérôme.... ....... 6
Smith James. ........ . . o6
Smith Roger ............. 103
Smits Alexandre......... 88
Smyrne. - Smyrnensis. . 72
Sneeker Jean-Baptiste ..... 71
Snyder Eugène ............ o5
Sobawa Bernard ......... 60
Socias Raphaël ........... 37
Soerabata. Église Notre-Dame 43
- Église du S.-Coeur. 43
Sojka Simon............. 66
Sola Ange ............... 38
Sola Quintin.............. 30
Soler Antoine............. 39
Soltysik Thomas .... ........ 6z
Sombroek Nicolas......... 130
Song Jean-Baptiste........ . 81
Songlin ................. . 86
Sonnen Jean .............. 18
Soriano Manuel ........... 114-
Soto Adolfo ............... 134
Soto Secondino ....... ;... 33
Mgr Souen Melchior....... 82,
Soula Pietro-............. 54-
Sournac Etienne ... ....... .g9
Sousa Albert ............. 127
Souter Jean .............. 9
Souvay Charles. ....... 108, 112
Souza Francisco..... ...... 12
Souza-Borba Hyacinthe.... 95
Sowinski Joseph .......... 64
Spargel Jean ............. 16
Spiegl Charles ............ 20.
Spiriti Erasme.......... . 5. 9
Sporn Jean............ . . 24
Springfield ............... 107




Staschek Waldemar ....... 19
Stauble Francis ......... 107
Stefani Michel-Ange ........ 80
Steinsdorfer Rodolphe ..... 63
Sterritt Francis ...........
Stevens Jean ............. 43
Stienen Guillaume......... 9
Stopka Joseph ........... 61
Stouter Charles ...... . .. 105
Strasbourg . . . ........... . . 26
Streitberg Joseph .......... 17




Subifias Zacharias ......... 135
Subiron Ramon ........... 113
Suchomel Karl............ 21
Sucre................... . 43
Sukiaochen .............. . 75
Sullivan James......... io8, 112





Sweeney Leo ............. 109
Swierczek Vendelin........ .62
Sydney ............. ... . 49
Syrie (Prov. de). - Syrie ... 94
Szadko Stanislas .......... 64
Szulc Barthélemy......... 63
Szymbor Guillaume ....... 6
T
Tabar Edouard ........... 27,28





















Tang-shan ......... . . . . .. . .







































































Tchenn Joseph ........... 81
Tcheou Jean-Baptiste....... 88
Tcheou Joseph............. 8o
Tedesco Dominique ....... 58
Tegucigalpa ............. 19
Téhéran ................. 93
Teixeira Horacio .......... 125
Teixeira Joachim ......... oo
Tejada José ............. 136
Telles Antoine ............ 68
Templeton Greville........ 49
Teng François ........... 91
Teng Paul................. 57
Teruel. -- Terulensis....... 35
Ter Veer Gérard .......... 43
Tesfa-Selassié Paul ........ 98
Testori Pierre............. 52
Thaureaud Juan .......... 119
Theriac Charles........... 109
Théron Gustave........... 89






Thoillier Jean ............ 121
Thomas Joseph........... 12
Thomas Lucas ........ 15, i6
Thomas-Collho............ 68
Thompson Jacques.... ... .47
Thompson Jean........... 47
Thoor Albert ............. 6
Thorp Claude ............ Io
Tiberghien Emile ........ . 77
Tiberghien Michel ......... 4, 7
Tiedink Teodoro .......... 131
Tien Paul ................ 81
Tienkochwang ............ 79










Tobar Ange ............... 116
Tobar Adolfo ............. 30
Tobar Federico ........... 134
Tobar Jesus ............. 30




Tong Pierre ......... . .. . . 81
Toro Castro Justo ......... 31
Torre Michel......... . ... . 113
Torres Francisco .......... 124
Torres Manoel. ........... 123
Torres Raphaël ........... 114
Tou Jean-Baptiste ....... 75
Tougchow ................ . 76
Toung Pierre ............. 74
Toungtchoangtze .......... 76
Tours. - Turonen........ 8
Toursainte. - Turris SanctSe 14
Touzé Théophile ......... 8
Trac Aroutine ............ 94
Tracy Jérémiah ........... 107
Tramecourt Louis......... 128
Trapp Charles ............. 18
Traverso Filippo .......... 53
Trémorin Jean-Marie ...... 78
Trepiana Restituto ......... 31
Triep-Capdevielle Jean . . . 7
Tripoli (Syrie). - Tripoli-
tana ................... 95
Troisi Ange .............. 58,59






Trucco Antonio ....... .. 54
Trucco Filippo......... .. 55
Trujillo de Honduras. .. .. 38
Trujillo Martinien......... 126
Tsanghien .............. 77
Tseng Dominique ......... 86
Tseng Thomas ............. 87
Tseng Xavier .......... ... 91
Tsipichan ........... .. 89
Tsitou ......... ....... . 91
Tsuenkouen ... . . . . . . . . . 78
Tsuisintchwangtze ........ 43
Tsungjen. . .. . . . . . . . . . .. . . 91
Tubeuf Louis ............ 12
Tugores Antoine .......... 37
Tuléar ................... 99
Tumpej André............ 24
Tunglusun ............. .. 78
Tungpai. .. . . . . . . . . . . . . . 76
Tungyan . . . . . . . . . . . . . 87
Tunis ............ . .. . . 98
Tunisie ................ . 97
Tunja. -, Tunquensis ...... I28
Turin (Prov. de) ............ 53
Turin. - Taurinensis. ..... . 53
Turmo Faustin ........ 40
Turquie d'Europe ........ 69
Turrialba ....... ......... 19
Tutz Georges ........... .2;, 23
Twomey James ..... .. .... r10o5
Tzekiang. .... ... . . 89
u
Udine. - Udinensis ... 56
Urdaniz Pierre....... .... . 134
Urien Augustin .......... 118
Urién Benito........ ..... . 33






Vaessen Guillaume ........ 124
Vaessen Jean..-.. . . . ... ... .. 24
Valdemoro. - Valdemoren-




Valfleury. - Vallis Floridae. 15
VallesSergio. ............ 33
Valparaiso ................ . 132
Vanacore Raphaël........ 58
Van Beckhoven Bernard... . 97
Vandaele Daniel ........... 14
Van den Heuvel Adrien .... 25
Van der Jonckheyd François 71




Van Ginneken Charles . .... 25
Van Gool Eduardo,........ 124
Van Hal Corneille ..... ... . 43
V anntrsecke Gustave....- .72, 74
Van Kleef. Elie-Jean ....... .119
Van Kuyck Pierre.......... 42'
Van Megen Henri.......... 44
Van Oyen Théodore ....... 84
Van Nisselroy Lambert .... 41
Van Pol Antoine .......... . 123
Van Ravesteyn Gérard ..... 44'
Van Ravesteyn Jacques.. .. 42
Vanrell Jacques... ...... .. 40
Van RuttenGuillaume..... 94
Van Wagenberg Martin 74
Van Woerhorn Antoine.... 42
Vaquero Gabriel ........ 134
Varela Pierre ............ 121
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Vargas Pedro ............. 30
Varlan Victor,......,..... 78
Varona Constantino,....... .34
Varsovie (Ste-Croix ....... ;. .64
Varsovie (CQleège) ......... 64
Vasquez Emmanuel ....... 32
Vaszary Coloman.:......... oo
Vatterodt Georges......... .. 7
Vautier Ambroise. ...... ..I112
Vaysse Joseph........ 118, 119
Vayssette Jean-Baptiste ... 130
Veerman Thomas ....... . 43
Vega Daniel.............. 29
Vega Jules ............... 117
Vega Luis ............... 28
Velasco Esteban .......... 29
VelascoJulian ............ 35
Veltin Constant ........ i8, 119
Vences Joseph............ 35
Veneziani Augustin......... 3, 6
Verdier François .......... 3, 5
Verdini Humbert ......... 92
Vergès Pierre ........... o10




Vernette Jules... . ... .. 88
Véron Emile.............. 96
Verrière Louis ............ 97
Verschoore Paul .......... 27
Verwoerd Corneille........ 41I
Vessière Jean,, ,,; , ,. .. 95
Vester Joseph .. ,.,,..,. 41
Vetter Philippq ,,,,... 9 
Vial Jean-Charles ,......... 7
Vial Joanny-Benoît..,,, .. . 95
Vian Urbanq ............ 115
Vianna Joào............. 123
Vicario François .,,....... .18
Vicedomini Sauveur ...... 58
Vicente Alexandre .... *.... 115
Catalogue.
MM. Pages
Vicente Joachim. ;...... 116
Vichy ......... ... .... . 15
Victoria ........... ... 125
Vidal Clément ............ 12
Vidal Eugène ............. 14
Vidal John .......... . .. no
Vieira Manoel.... ....... 122, 125
Vienne (Autriche). - Vin-
.dobonensi .......
- (Ec. A post.) ........ .. 21
- (Mission, Neubau) .. 21
- (Wahrin) . .......... 21
Vigata François........... 37
Vigo Clément............. 37
Vila Narciso .......... ... 134
Villafranca. del Bierzo.
Manliana ...........-. 35
Villagarcia Benoît ........ 43
Villagra Denis.... . ......... 114
Villalain Félicien. ....... .34
Villalain lacinto. . . ...... . 135
Villanea Joseph...... . 126
Villanueva Domingo.... . . 28
Villanueva Léonard ....... 27
Villanueva Michel......... 28
Villavicencio Charles ..... 130
Villazan Germain .......... 135
Villegas Jacques.......... 129
Vilna .................. 64
Vifials Raphael ... . . 37
Virgili Joseph "......... 38
Viti Jean-Baptiste.. ....... 58
Vittone Giovanni........ 57
Vivar Otili ............. 117
Vlasak. Wilbelm.......... 21
Vohipeno, ......... ...... 100
Von Arx Henri............ 89
Vonk Laurent......... . .. 42
Vonken Henri ........... 79
Vonken Jean .......... 40





MM. Pages MM. Pages
Vorhauer Johann ........ 20 Wernhoutsburg. - Wern-
Vodssen Chrétien........... 15 houtensis ............... 41
Vullo Joseph............ 97 Whitestone .............. 65
Wieriks Jean ............. 43
Wigmore Jacques ......... 49
Wildon Thomas........... .ii
W Wilhelm Lucien........... 64
Willemen François ......... '42
Wagenaar Gérard ......... 41 Willemin Pierre............ 8
Wagner Jean ............. 63 Willems Edmond ......... 17
Wagner Léopold .......... . 20 Willems Hubert........... 25
Wahl Othon.............. 15, 6 Willim François............ 9
Walker. François.......... . 9 Wilson. Robert...... ..... 47
Walsh. Daniel ............ 46 Winne Marshall............ io
Walsh Edward............ 107 Wislinski Jean........... 61
Walsh Francis ............. f io8 Witaszek Constantin ...... .64
Walsh James ............. 104 Wlodarczyk Stanislas...... 65
Walsh Jean.............. 47 Wochowski Henri ......... 64
Walshe Patrice .......... 45 Wolgarten Albert......... 19
Wamsteker Jean ......... 41 Wolters Jean ............ 44
Wang Jean-Baptiste....... 78 Wolters Henri ........... 41
Wang Louis .............. 81 Wolters Pierre ........... 41
Warchol François ......... 63 Wood Guillaume .......... oo
Ward Ferdinand ......... 109 Wrobel Jean ............. 67
Ward William ............ ro09 Wrodarzyk Guillaume ..... 61
Ward Jean............... 45 Wrodarzyk Joseph ........ 63
Warkocz Paul ........ .. 66 Wunderlich Corneille ...... 19
Waszko Paul ............. 65 Wysocki Théodore........ 63
Wathé Henri ............. 15
Wattelet Adolphe ... ...... 7
Wattiez Auguste.......... . 9
Wawak Charles ........... 62
Wdzieczny Melchior ....... 61 Yaguajay ............. 7
Weber Jean ..... ...... 16 YéLuc .................... 86
Weehan Guillaume ........ oo Yencltow ................. 87
Weemaes Jean............ 129 Yienshan ................ 77
Weiss Anicet ............. 66 Ying-tan................ go
Weiss Antoine ........... 60, 62 Ylst André .............. 42
Weissmann Jean-Chrysosto- Yougo-Slavie ........... 23, 71
me .................. 60 Young Edward............ 107
Wenchow................ 85 Young Henry.............. o101
Wentzler Joseph .......... 98 Youngpingfu ............. 42
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Yu Joseph ............... 80
Yu Jules................. 82
Yu Luc ................. go90
Yu Paul ................. 83








Zabrzeski Ignace .......... 68
Zabrzezinski André ....... 63
Zajac Vincent............. 64
Zamora Jean........... . 116
Zaragoza................. 34
Zaro Salustiano .......... . 134




Zdesar Antoine ........... 23, 2
Zdravlic Jean............. 24
Zdzieblo François ......... 68
Zehetner Charles.......... 21
Zeinstra Richard ......... 41
Zeitenlik. - Zeitenlisensis .. 71
Zeppieri Joseph .......... 52
Zi Antoine .............. 85
Zi Mathias ............... 85
Ziebura François.......... 61
Zieleznik Louis ........... 65
Zielinski Joseph........... 63
Zigenhorn Clément ........ 88
Zigenhorn Théodore ....... 43
Zingerlé Pedro ............ 124
Ziskoven Pierre........... 15, 16




Zurliene Henry .......... 102oz
Zwarthoed Nicolas ........ 41
Zygmunt Jean............ 69
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